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Ermeni asıllı Rus ressamı Ayvazövski (Aiva- 
;ki . Aivazow ski) nin Sultan Abdülâziz’e fazlaca 
hedilerek tanıtıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
t yılında İstanbul’a gelerek bir buçuk ay kalan 
essama bir hayli itibar edilmiştir. Zamanın ga­
lerinde 0) defalarca ismine rastlanan Ayvazovs- 
1817- 1900) nin İstanbul’a gelişi münasebetiyle 
kim 1874 tarihli bir gazetede (3) çıkan yazı şoy- 
r  “ Rusya imparatoru haşmetlû Aleksandr haz- 
'Tinin ressamlarından Ayvazövski namında meş- 
bir ressam bu kere beray-ı seyr ve seyahat Der- 
'et’e vurud etmiştir. Ressam-ı mumaileyhin re­
p lik te m eharetine mebni imparator-u muşan- 
ı hazretten tarafından kendisine ceneral rut- 
: verilmiştir.
Levant Herald gazetesinin rivayetine nazaran 
am-ı mumaileyh Rusya sefiri ceneral Ignatıef 
abları marifetile huzur-u şahaneye takdim olu- 
alctır.”
Ayvazövski 21 ekim 1874 günü Sultan Abdulazız 
ıfından kabul edildi. Bu kabulde yanında Rus se- 
>ti tercümanı ile birlikte Saray Baş Mimarı 
kis de vardı. Abdülâziz Ayvazovskı’ye fevkalade 
tat ettikten başka ayrıca kendisine ikinci rut c- 
büyük OsmanlI nişanı da ihsan olundu.
\vvazovski hakkında İstanbul’da çıkan erme- 
-azeteler de bir hayli yayın yapmışlardı. Bu 
da"Ermeni Patrikhanesine giderek patrıkı de il­
et etmiş olan Ayvazövski, Anadolu kıtlık fela- 
zedeleri için 50 OsmanlI lirası bağışta bu.u.ımuş-
Zaıııanın gazetelerinde çıkan haberlere nazaran 
•azovski Abdülâziz’in bir resmini yapmış ve Is­
a ’dan ayrılmadan önce ilkbaharda ailesi ile 
ikte tekrar İstanbul’a gelerek ıkı ay kalmak ıs- 
iğini bildirmiştir. Onun padişahın resmim yap- 
na dair haber (3) şöyledir:
“ Muvakkaten ve misafireten Dersaadet'te bu- 
an ceneral Ayvazövski nam meşhur ressam, ba- 
de-i seniyye bu günlerde hazret-i padişahirnn 
vir-i bi-nazir hümâyunlarını tersim etm ekte bu- 
dukları ve ressam-ı muamaileyh ser mimar-ı haz- 
-i şehrıyari utufetıû Serkis Bey hazretlerinin ko­
klarında misafir olub ov. güne kadar Rusya ya 
let edeceği mesjnudur.
Ayvazovski’nin İstanbul’da bulunduğu sırada 
anbul’da manzara resimleri de yaptığı anlaşılı-
1290.
Sark gazetesinin 7 ramazan 1291, 11 ramazan
amazan 1291, 14 ramazan 1291, 16 ramazan 1291. amazan . 1?0ı -„-thiı
Jark, no: 262, 7 ramazan 1291 - 5 teşrin evvel 
Jark, no: 269, 16 ramazan 1291 - 14 teşrin ev-
\
yor. Zira bu ressamın İstanbul manzaralarından 
tabloları mevcuttur (')•
Abdülâziz’in iltifatma mazhar olan veya saraya 
gelip resim yapan yabancı ressam sadece Ayvazovs- 
ki değildir. Lehli ressam Stanislaw Chelebowski ve 
Fransız Berton (Burton) bunlardandır (2). Sarayda 
kendisine aynlan dairede bir müddet çalıştırılan 
Chelebowski Türk tarihinin askerî zaferlerine ait *|C
tablolar yapmıştır- Burton ise yine sarayda ayrılan Q A */ 
bir yerde çalışmış ve Sultan Mahmud ile Abdulme- 
cid’in at üzerinde birer resmini yapmıştır. Burton 
sarayda iken Abdülâziz onun çalışmalarını sık sık 
gözden geçirmiştir.
Türkiyede ilk özel Akademiyi açmış olan res-^ 
sam öııiÎlemePnin Abdulazız zj^an ^âk T ^ d m n i: 
ı W î r ^ ^ _ HaIiridhem şunları yazmaktadır (3) :
“ Sultan Abdülâziz zamanında İstanbul’a getırtıle- j 'C 
rek kendisinin müteaddit resimlerini yaptığı gibi^  ^  ^
başıma bir çok luoioiar dahi uücud*. r - •
Dolmabahçe sarayında bunlardan müteaddit nüs­
halar mevcuttur.”
Sultan Abdülâziz’in Türk resim sanatı için bü­
yük iyiliklerinden birisi de önce Seyid Bey ’i sonra 
da Ahmed Ali Bey’i resim öğrenimi için Avrupa ya 
göndermiş olmasıdır. Ahmed Ali Bey’i, M e k t e b - 1
S a n a y i  ( S a n a t  O k u l u )  ve D a r ü l f ü ­
n u n  ( Ü n i v e r s i t e )  da açtığı resim sergilerin­
den sonra yaver olarak maiyetine alması, padişahın 
resimden gayet iyi anlayışının ve sanatçıyı takdir 
ve koruyuşunun ifadesidir.
Abdülâziz’in resim sanatına karşı gösterdiği ilgi 
bununla da kalmamıştır. Resimi seven bu hüküm­
dar, ressam Ahmed Ali’yi yaverliğine aldıktan son-  ^
ra onun vasıtasiyle, Avrupa’nın tanınmış ressamla- & 
rının eserlerinin asıllarını temin etmek istemiştir, y  
Bu hususta gerekli emri vermesini müteakip Ahmet 
Ali Paris’teki hocası ressam Geröme ile muhabereye £  
girişmiş (4) neticede: Geröme (5), Adolphe Yvon,
Gustave Boulanger,Washington, Van Marc (Marc de 
Lummen?), Huguet, Harpignies, Daubigny, Schrayer 
ve daha bir kaç Batı ressamının eserlerinden mu- .v
___________  V
(1) E. Benezit, Dictionnaire des Peintres. Sculpteurs.
Dessinateurs et Graveurs, c. 1, s. 61. . , .  .
(2) OsmanlI Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, no. . A i
mart 1330, s. 136. Stanislaw Chelebowski 1865’de Istanbul a I 
gelmiş ve 2 yıl kalmıştır. İstanbul'da yaptığı eskiler K r a ^ ^ J C ; ^  
kow'daki Leh milli müzesindedir. *-----
İkinci Abdülhamid devrinde İstanbul'a gelip kara ka­
lem manzara resimleri yapan Jan Matejko da bir Leh
ressamdır.^ Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, s. 25. •
OsmanlI Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, no. , 
mart 1327 - 12 rebtülevveı 1329 ve no: *•*, i n »* . *•»—
(s. Başbakanlık arşivinde hariciye iradeler arasında 
Jerom (Geröme) un resmi ile ilgili iki parçadan ibaret ve­
sika mevcuttur. Hariciye iradelerinde 16850 numaraya ka-
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